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Abstrak 
Tujuan penelitian,  tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh program Explore Indonesia di KOMPAS TV terhadap minat traveling (studi pada 
mahasiswa Bina Nusantara Marketing Communication 2014. Metode penelitian,  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang membagi program 
Explore Indonesia menjadi variabel bebas (independent) danminat traveling menjadi 
variable terikat(dependent).Namun data primer yang digunakan adalah kuesioner yang akan 
disebarkan kepada responden dan diolah hasilnya yang didapatkan dari responde melalui 
perhitungan statistik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, 
uji normalitas, uji korelasi, uji determinasi, uji regresi linear sederhana, uji t hipotesis 
dengan menggunakan spss 19. Hasil penelitian yang dicapai adalah adanya pengaruh 
program Explore Indonesia terhadap minat traveling mahasiswa Bina Nusantara jurusan 
Marketing Communication sebesar 63,4% 
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 Abstract 
Research Purpose of this study was to find out if there is a significant effect between Explore 
Indonesia program on Kompas TV against interest of traveling. As for the effectiveness 
variable (Y) using three dimentions, namely cognitive, affective and behavioral. Reasearch 
Method this study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 82 
respondents with technical or population census. Distributing questionnaires to the 
respondents which is student of marketing communication student 2014 of Bina Nusantara 
University. Analysis of this study use validity, reabiliy test, normalitiyas, correlation, 
koefisiensy dermination test, simple linear regression, hypothesis t test using SPSS 19. Result 
acchievet are the influence of Explore Indonesia program against interest of traveling student 
of marketing communication student 2014 of Bina Nusantara University of 63,4%.            
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